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ABSTRAK 
 
ASI adalah makanan terbaik untuk bayi yang tidak dapat digantikan oleh 
apapun. Walaupun jelas manfaat dan keunggulannya namun masih banyak ibu 
yang belum memberiakan ASI Eksklusif. Pernyataan yang salah yang menyatakan 
bahwa bayi  yang diberi  ASI saja tidak  bisa  gemuk,  pernyataan  ini  membuat 
mereka tidak memberikan ASI Eksklusif. Hal ini menunjukkan masih rendahnya 
pengetahuan ibu tentang ASI Eksklusif. Peneliti ini bertujuan untuk meneliti tingkat 
pengetahuan ibu post partum tentang pemberian ASI eksklusif di BPS Farida Hajri 
Nyamplungan Surabaya pada bulan Juni 2014. 
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu post partum hari pertama sampai hari ke 12 di BPS 
Farida Hajri Nyamplungan Surabaya Sebesar 40 responden. Sampel Sebesar 36 
responden, diambil secara Nonprobability sampling dengan tehnik purposive 
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang 
pemberian ASI Eksklusif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner, Proses pengolahan data secara  editing, scoring, coding, tabulating. 
Data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan menggunakan tehnik persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36 responden sebagian besar (52.8%) 
responden memiliki pengetahuan kurang, sebagian kecil (25%) responden memiliki 
pengetahuan cukup dan sebagian kecil (22,2%) responden memiliki pengetahuan baik. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
memiliki pengetahuan kurang, dengan demikian kita sebagai petugas kesehatan perlu 
untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada 
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